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Sabang memiliki kelebihan atau keunggulan di bidang pariwisata, mempunyai potensi besar dalam pengembangan bidang
kepariwisataan, sangat membutuhkan sebuah wadah yang dapat menampung segala aktifitas kepariwisataan terutama wisata bahari.
Kondisi geografis Sabang dan potensi keindahan panorama Sabang merupakan nilai jual tersendiri bagi para wisatawan baik lokal
maupun  mancanegara. Salah satu area yang sangat potensial untuk pengembangan objek wisata di Sabang adalah kawasan pantai
Sumur Tiga.
Taman Rekreasi Pantai adalah sebidang tanah atau tempat yang ditata dengan indah, nyaman dan aman yang difungsikan untuk
menyegarkan kembali badan dan pikiran untuk memperoleh sebuah kepuasan yang terjadi sewaktu-waktu di kawasan ini. Taman
Rekreasi Pantai ini harus mampu menjawab keinginan publik terutama dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Sebagai tempat
rekreasi, taman ini juga harus memperhatikan keadaan lingkungan dan budaya setempat. 
Dari konsep tersebut melahirkan gagasan perancangan kota Sabang yang membutuhkan sebuah fasilitas rekreasi yang bernuansa
alam yang memberikan kesan berbeda. Pengembangan suatu Taman Rekreasi Pantai di Sabang dapat memberikan nilai tersendiri
bagi daerah tersebut sebagai daerah wisata yang banyak menyimpan potensi kawasan pantai. Konsep ini merupakan salah satu
upaya yang banyak memanfaatkan potensi alam sebagai obyek karena berada di tepi pantai, danau, laguna, sungai dan kanal. Oleh
sebab itu, dengan adanya keberadaan taman pantai sebagai sarana rekreasi, diharapkan dapat meningkatkan kekhasan wisata pantai
sehingga dapat menunjang perekonomian Kota Sabang dengan tetap menjaga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan. 
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